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會員に恋する報告
　　　〔入　　　　禽〕
大阪府豊能郡箕面村平磯五二二
岡山市津島一三四七
姫路市坊生町九五
栃木縣足尾銅山　渡頁瀬耽宅
大阪府豊能郡箕面二字牛町三六四ノ四一
千葉軸東葛飾郡野田町清水二六四
大阪府豊能郡池田町室町三番町
岡山縣出島郡琴浦町
京都市四條高倉　野村銀行内
熊本市黒髪町下立田　植田方
岡山縣小田郡矢掛町　（六呂部太陽課）
和歌山縣那賀郡廓生津村北浦
愛援縣西宇和郡川之石町本町
姫路市八代狡河六四六ノ三
　　　〔韓　　　　居〕
　　尊意市識量医下山手通四丁目七ニノ三
　　東京市大森匿上池上町七二
　　福岡縣八幡市通町十五丁目愛國殖産會就支店
　　和歌虫市中徒二十一
　　大阪市東管玉堀町五六五ノ三
　　東京市澁谷涯稔田二丁目四六
　　　　　　　　　　　齋方
　　兵庫縣武庫郡魚崎響応屋七六
　　大阪市天王寺早漏山通一丁目一六九
　　京都府綴喜郡普賢玉村水取
　　門戸市紳戸口中山手通二丁目八九
　　　〔地名山鳥〕
東京市王子庭堀船町一丁目八四六
東京市淀工芸百人町三丁目三三〇
東京市豊島匠駒込六丁目六七九
東京市杉並匿阿佐ケ谷一一ノ八八三　西方
東京市杉並筒石住ケ谷五ノ三〇
東京市品川匪大井倉田四三二八五
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